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« Lus do vivro »> pur le pcinlro Ford. Ilodler
Hommage à 
Ferdinand Hodler
Nous avons le grand plaisir du publier aujourd’hui 
le portrait de M. Perd. Ilodler qui vieul de recevoir 
le titre do Dr en philosophie « honoris causa». i\ l’oc­
casion du lôOine anniversaire de L'Université de Bâle.
Cet hommage académique rendu dans ces circons­
tances un artiste pour le seul mérite de son pin­
ceau est unique, croyons-nous, dans nos annales ef il 
convient d ’en féliciter hautement aussi bien nos amis 
bâlois, que le maître au talent si profondément na­
tional.
Le tableau reproduit ici est une do scs meilleures 
œuvres intitulée: «Las de vivre», actuellement ex­
posée dans les vitrines de la maison MOOS, 20, rue 
du Hhône, avec d ’autres tableaux remarquables du 
grand peintre Ilodler.
N o us  m e tto n s  en  v e n te  la  p lu s  g ra n d e  p a r t ie  
de nos  c lic h é s  à  des p r ix  très  a v a n ta g e u x .
N ous  en  lo uons  é g a le m e n t a u  p r ix  de 4 ce n ­
t im e s  le c e n t im è tre  ca rré . P o rts  ra b a is  p o u r  
a b o n ne m e n ts .
S ’ad resser à  n o tre  e x p éd it io n , b o u le v a rd  de 
i> r i, i- i ii n C l - ’  S t-Georges, 75.Prof. Dr. I*cnl. Ilodler , * / 3 J
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